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(1) 1n the war damaged rehabilitation area of Fukui city， 
about two-third blocks have parking lots and about 10% 
of residential lots have changed to the parking. 
About 60% of them are "monthly parking"，furtheremore 
two-third of them are operated by individuals. 
(2)τhe main reason of establishment those parkings is 
quite conservative，that they can not find out the other 
constructive usage and change their residential lot to 
parking for the present. 
(3) 1n view of the demand and residential environment，there 
is a necessity of reconsideration for the parking within 
residential area.Therefore inhabitance have high consci-


































































































66.7 00 464 40 
66.7 156 13 
66.7 466 43 
46.2 229 10 
48.2 438 26 
75.8 531 76 
63.3 2，284 208 
、ド必j収谷台数 「月極」の待IJ合 側の人苫「月IJ板令」
8.14 69.5 % 50.0 % 
13.08 61. 6 23.1 
10.26 68.2 36.4 
1.44 77.8 55.6 
8.00 71.2 42.9 
10.32 63.8 29.8 
9.78 67.3 40.4 























No No. No. 3 
50.0 % 23.1 % . 42.9 % 
2.8 23‘1 9.5 
25.0 15.4 33.3 
13.9 15.4 14.3 
8.3 23.1 
95 
「月極」 個人「月極」(l) 個人「月候」(2) 
34.6 % 48.8 % 54.8 % 
7.7 9.3 6.5 
17.9 20.9 20.6 
2.6 2.3 6.5 
20.5 7.0 
16.7 11.6 9.6 
No. No. No. 6 
25.0 % 70.6 % 47.6 % 
50.0 5.9 7.1 




駐車場所有者の現在の居住地を駐車場との位置関係でみると 1駐車場と隣接J46.7 %， 1駐車






以下のような 3タイプーさらに細分すると 8タイプーに整理することができる O
A. 居住地内一部駐車場化…………………………..12 ( 38.6%) 
A1非建築部分の一部駐車場化……'"・H ・..……………………… 3( 9.7%) 
A2建築一部取壊し駐車場化…...………………………………… 5(16.0%)
A3建替え時に一部駐車場化……………………………………… 4(12.9%)
B. 跡地利用駐車場化………'"・ H ・..………………… 10(32.3%) 
B1 本人居住跡地の駐車場化……………………….・H ・..……… 3( 9.7%) 
B2貸地・貸家経営跡地の駐車場化……………………………… 6( 19.4 %) 
B3業務施設跡地の駐車場化……………………………………… 1( 3.2%) 
C. 新規入手宅地駐車場化…………………………… 9 ( 29.1 %) 
C 1 新規購入宅地の駐車場化……………………………………… 6( 19.4 %) 





































82 2 3 
83 l 
Cl 4 1 l 
C2 1 2 
表-4 個人「月極」駐車場の設置経緯と収容台数
設¥置¥経緯収¥容¥台、数 - 4 台 5 - 9台 10 - 14台 15 - 19台
Al 2 l 
A2 1 4 
A3 2 
81 l l 
82 2 2 
83 1 
Cl 1 4 l 
C2 2 l 




































なお， 31名の所有者のうち約 4割は貸地を，約 2割は貸家を現在も経営しているが，多くは 1.. 
2箇所程度の零細なものであり，それぞれ「現状維持」を希望している。また，階層的には半数が














































全 体 敷地内駐車場 敷そ地内駐の車場他と
わからない 9.4 % 11.0 % 20.0 % 
とくに問題や影響はない 44.4 55.1 40.0 
地区外からの車の出入りが補えて困る 24.1 13.6 40.0 
夜間の騒音ヵ、うるさい 19.4 17.8 10.0 
子供の遊び場になって危険である 23.2 11.0 20.0 
駐車場が不足しているので，もっと増やしてほしい 8.5 7.6 
建てづまりが解消してすっきりした 8.5 8.5 
貸駐車場 貸駐車場とその他 その他 自家用車非所有者
2.8 % % % 16.3 % 
45.8 40.9 28.0 37.0 
33.3 22.7 40.0 25.0 
26.4 31.8 12.0 16.3 
31. 9 54.5 24.0 25.0 
9.7 18.2 16.0 8.7 

































































































































































































53.2 % 60.7 % 45.6 % 
24.3 27.1 24.6 
2.6 0.4 7.0 
11.1 4.5 14.0 
8.8 7.3 8.8 
5.6 5.6 4.8 
25.1 27.1 19.0 
22.6 23.3 23.8 
23.7 23.7 23.8 
23.0 20.3 28.6 
39.2 3l.1 
13.0 18.5 25.0 




























45. 6 ~も)であり，消極的定住層が約-;-，転居希望層と「わからない」が合わせて約1 である O
4 
定住希望層の今後の住宅改善計画と転居希望層の跡地利用計画は表 8に示すとおりであるが，
これを全体に対する割合に直すと r建替え希望J19.570， r増築希望J4.370， r貸家経営希
望J1.8%， [""駐車場化希望J1.2%， r売却希望(公共相手も含む )J2:070となり，合わせて

















































































住 宅 種 書員
持地持家 借地持家 その他
14.9 % 25.9 % 34.3 % 
39.3 40.7 37.1 
31.8 20.4 20.0 
14.0 13.0 8.6 
19.7 23.5 19.4 
51.8 54.9 63.9 
21.8 19.6 13.9 
6.7 2.0 2.8 
29.9 33、3 22.9 
45.6 53.7 71.4 
19.5 11.1 5.7 
5.0 1.9 
40.8 47.3 38.9. 
47.8 36.4 50.0 




17.5 % 17.4 % 15.0 % 
29.8 54.4 40.0 
40.4 13.0 35.0 
12.3 15.2 10.0 
21.1 20.0 15.5 
49.0 53.4 56.9 
24.6 22.2 25.9 
5.3 4.4 1.7 
27.6 23.9 18.3 
48.2 47.9 50.1 
19.0 21.7 28.3 
5.2 6.5 3.3 
36.2 39.1 40.0 
53.5 52.2 45.0 

























例人のかつてな増改築を規制すべき 23.5 % 25.9 % 
宅地の小規模な分割を規制すべき 15.6 16.5 
住宅以外の建物の建設を規制すべき 34.5 37.0 
建物や空地の共同化をはかるべき 16.3 11.2 














れる北陸の地方中心都市の数値としては注目すべきものであろう O 他の「敷地規模規制J r建ベイ





10である O 持地持家では「増改築規制J と「非住宅抑制~J ，借地持家では「非住宅抑制Jと「共同
化Jの両者で約 6割となるが，いずれも「非住宅抑制Jへの支持が最も高い点は，中心市街地内と
はいえども『住宅地』としての性格維持に強い期待があるという意味で注目すべきものである O
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